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الأراضي الفضاء ودورها في حل مشكلة نقص المناطق الخضراء في مدينة 
صنعاء
الملخص:
تعاني مدينة �سنعاء من نق�ص �سديد في م�ساحة المناطق الخ�سراء الحالية اإذ يبلغ ن�سيب الفرد منها 671.0م2, 
كما اإن ن�سبتها تقدر باأقل من 1 % من ا�ستعمالات الاأرا�سي المختلفة في المدينة وما تزال ن�سبة وم�ساحة المناطق 
الخ�س��راء تتناق�ص في ظل ا�س��تمرار تزايد النمو ال�س��كاني وات�س��اع الكتلة العمرانية المت�س��ارعة للمدينة. اإن 
الهدف من البحث هو حل م�سكلة النق�ص من م�ساحة المناطق الخ�سراء ورفع الم�ستوى البيئي للمدينة من خلال 
اقتراح روؤية لزيادة ن�س��بة الم�س��احات الخ�س��راء للمدينة وكذلك زيادة ن�س��يب الفرد منها وذلك بالا�س��تعانة 
بما توفره المدينة بو�س��عها الحالي من م�س��احة الاأرا�سي الف�ساء الوا�سعة وغير م�ستغلة, ولتحقيق هذا الهدف 
ف��اإن المنهجي��ة المتبعة اعتمدت على الدرا�س��ات التحليلية الو�س��فية والمقارنة للمناطق الخ�س��راء واأنواعها في 
المدن, والمعايير التخطيطية للم�س��احات الخ�سراء ومقارنتها بالمدن المتقدمة, ثم واقع الحال لمدينة �سنعاء من 
خلال الدرا�س��ات التحليلية الو�س��فية والمقارنة لكل من الاأرا�س��ي الف�س��اء والمناطق الخ�سراء, وتو�سل البحث 
اإلى مقترحات �س��من روؤية يتم وتوظيفها في حل م�س��كلة نق�ص م�ساحة المناطق الخ�سراء وزيادة ن�سيب الفرد 
في مدينة �سنعاء وبالتالي التو�سل اإلى نتائج وتو�سيات.
الكلمات المفتاحية: الم�ساحات الخ�سراء, ن�سيب الفرد, مدينة �سنعاء.
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The Role of Open Land Spaces in Solving the Problem of Lack of 
Green Areas
Abstract:
Sana'a city suffers from a sever lack of green land spaces since per capita green 
land spaces is 0.176 m2, it is estimated at less than 1% of the different land 
uses in the city. The percentage and green land spaces continue to decline due 
to the continued increasing of population and expansion of the urban blocks of 
the city. This study aims at solving the problem of lack of green land spaces and 
upgrading the environmental level of the city of Sana'a  by suggesting a vision 
to increase the percentage of green land spaces as well as per capita in the 
city. That can be achieved by using the recent wide open land spaces which are 
available and not used in the city. To achieve this aim, the methodology adopted 
was analytical, descriptive, and comparative of green lands and their types in 
cities. It also compared  the planning standards with advanced cities and the 
recent situation of Sana'a city by analytical, descriptive, and comparative studies 
for open lands and green spaces. The study resulted in some suggestions for 
solving the problem of lack of green land spaces and increasing the per capita 
in Sana`a city and thus reached conclusions  and recommendations.       
Keywords: green land spaces, per capita, Sana’a city.
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1.المقدمة: 
تعت��بر مدين��ة �س��نعاء اأحدى المدن التي تعاني من نق�ص �س��ديد في م�س��احة المناطق الخ�س��راء و�س��وء توزيعها 
وت�سل�س��لها ون�س��يب الفرد فيها رغم توفر الاأرا�س��ي الف�ساء داخل المدينة وبم�س��احات كبيرة وتنت�سر في جميع 
اأنح��اء المدين��ة, وانعك�ص ذلك على مخططاتها وبيئتها العمرانية مما يتطلب درا�س��ات متخ�س�س��ه وجادة لحل 
هذه الم�س��كلة المتفاقمة والتي يخ�س��ى اأن تتزايد وي�س��عب حلها م�س��تقبلا خا�س��ة مع ما تمر به المدينة من نمو 
�سكاني وعمراني متزايد وب�سكل عفوي وبدون مخططات اأو ا�ستراتيجيات علمية م�سبقة.
1.1 ا�سكالية البحث:
تفتق��ر مدين��ة �س��نعاء اإلى العديد من الخدم��ات والمراف��ق العامة ومن اأه��م الخدمات الت��ي تحتاجها المدينة 
المناط��ق الخ�س��راء رغ��م اأهميته��ا الاجتماعية والبيئي��ة والتخطيطية, وذل��ك لعدم وجود روؤي��ة تخطيطية 
وا�سحة لتوفير هذه المناطق رغم وجود اأرا�سي ف�ساء كبيرة وغير م�ستغلة في اأنحاء متفرقة من المدينة.
1.2اأهمية البحث:
تتمثل اأهمية البحث في دور المناطق الخ�س��راء عمرانيًا ومعماريًا وبيئيًا و�س��كانيًا وقلة الدرا�س��ات المتخ�س�سة 
حول مدينة �س��نعاء في هذا الجانب وكذلك ما توفره المدينة من اأرا�س��ي ف�ساء متنوعة يمكن ا�ستغلالها لتوفير 
�سبكة متكاملة من المناطق الخ�سراء تحل م�ساكلها الحالية وتوؤ�س�ص لنموها وتطورها الم�ستقبلي.
1.3 اأهداف البحث:
 يهدف البحث اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية:
-  اإبراز واقع المناطق الخ�سراء في مدينة �سنعاء.
-  الاإمكانيات التي ت�س��اعد على تح�س��ين المناطق الخ�س��راء والمتمثلة بتوظيف الاأرا�سي الف�ساء المتوفرة في 
المدينة من خلال  اقتراح روؤية تخطيطية لتوفير المناطق الخ�سراء في مدينة �سنعاء.
-  التو�سل اإلى نتائج وتو�سيات.
1.4 منهجية البحث:
اتبع البحث المنهج التحليلي للتعرف على واقع المناطق الخ�س��راء في مدينة �س��نعاء, والتحليل المقارن للو�س��ع 
الراهن والمعايير العالمية والدرا�سات التحليلية لاإمكانيات مدينة �سنعاء والمتمثلة في توظيف الاأرا�سي الف�ساء 
المتوفرة فيها واقتراح روؤية تخطيطية لحل م�س��كلة المناطق الخ�س��راء ومن ثم التو�س��ل اإلى نتائج وتو�س��يات 
ت�ساعد على تح�سين المناطق الخ�سراء في المدينة.
2. المناطق الخضراء: 
تعتبر المناطق الخ�سراء اأحد اهم المكونات الرئي�سية للمدن, اإذ توؤدي دورا مهما فيها ت�ساعد على تح�سين حياة 
�سكانها تخطيطيًا, بيئيًا, ترفيهيًا واجتماعيًا.  
2.1 تعريف المناطق الخ�سراء:
هي مجموعة من الم�س��احات غير المبنية والمزروعة بهدف ا�ستخدامها كمتنف�ص للا�ستعمالات المحيٌطة وخلخلة 
الكتلة العمرانيٌة وتوفير م�ساحات ت�سمح بالتهوية والاإ�ساءة اأو بهدف تحقيق الخ�سو�سية لبع�ص الا�ستعمالات 
وتكون هذه الم�س��احات مغطاة بالنباتات �س��واء كانت اأع�ساب اأو اأ�سجار, وت�سمل هذه المناطق الاأرا�ص الزراعية 
والمناطق المميزة ب�سريًا والمنتزهات والمحميات والحدائق وال�ساحات والميادين العامة والمناطق الخ�سراء.
2.2 اأهمية المناطق الخ�سراء:
تع��د المناطق الخ�س��راء بمثابة متنف�ص حقيقي ل�س��كان المدينة, باعتبارها عن�س��رًا بال��غ الاأهمية لاأي مدينة 
ت�س��عى اإلى تحقيق عن�س��ر الراحة والمتعة وتح�س��ين البيئ��ة العمرانية فيها, حيث تعتبر رئ��ة المدينة والمجال 
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الاأهم لتوفير الت�سلية والترفيه في المدينة. بالاإ�سافة اإلى اأهميتها البيئية. 
2.3 عنا�سر المناطق الخ�سراء:
تتكون المناطق الخ�سراء من عنا�سر رئي�سية حجمية تختلف من منطقة اإلى اأخرى ويوؤدي هذا الاختلاف اإلى 
التغيير في تكوين و�س��كل الم�ساحات الخ�سراء, ومن اأهم هذه العنا�سر الاأر�سيات, الحوائط, الاأ�سقف والعنا�سر 
الطبيعية.
جدول (1): العنا�سر الرئي�سية للمناطق الخ�سراء
ال�سورةالتعريفالعن�سر
وه���ي  الم�س���طحات  الت���ي  ت�س���كل  الم�س���احات الأر�سيات
الخ�س���راء  في  الم�س���توى  الأفق���ي،  وترتب���ط 
بموقع الفراغ.
جامعة كاليفورنيا
وه���ي  العنا�س���ر  والم�س���طحات  الت���ي  ت�س���كل الحوائط
الم�س���احات  الخ�س���راء  في  الم�س���توى  الراأ�س���ي 
ويطل���ق  عليه���ا  الح���واف  العمراني���ة  وه���ي 
م���ن  اأك���ر العنا�س���ر  الت���ي ت�س���كل  الم�س���احات 
الخ�س���راء  و  تق�س���مه  اإلى  اأن���واع،  ويمك���ن  اأن 
تك���ون ه���ذه الحوائ���ط كت���ل نباتية مترا�س���ة 
اأكبر حديقة جدارية بالعالم بمدينة ميلانو ايطاليابجانب بع�سها البع�ش.
وهي م�سطحات ت�سكل الم�ساحات الخ�سراء في الأ�سقف
ال�س���طح العلوي، وهي عادة ما تكون ال�س���ماء 
له���ذه الم�س���طحات ويلجاأ اليه���ا عندم���ا يكون 
الف���راغ مفت���وح م���ن اأعل���ى وظ���روف الحال���ة 
الجوي���ة  والطبيعي���ة  �س���يئة   فيت���م  اإغ���لاق 
الأ�س���قف  م���ن  اأعل���ى   بالم�س���احات  الخ�س���راء 
عن طري���ق ا�س���تخدام الأ�س���جار الكثيفة التي 
حديقة فور�سيث، جورجيا تغطي من اأعلى وتحقق الإظلال.
عنا�سر 
طبيعية
وهي عنا�س���ر موجودة في الم�ساحات الخ�سراء 
طبيعي���ا وتوؤثر عل���ى ت�س���كيله ووظيفته، مثل 
عنا�سر مائية حيث وجودها يوؤدي بالم�ساحات 
الخ�س���راء  اإلى  تغي���ر  وظيفته���ا  لت�س���بح 
ترفيهي���ة،  ويمك���ن  اإيج���اد  ع���دة  ا�س���تعمالت 
منها ال�س���تمتاع بمنظره���ا وال�س���باحة، ومن 
العنا�سر الطبيعية الأخرى وجود منحدرات 
حديقة ديه بوتيه �سومو، باري�ش وميول في �سكل الأر�ش للم�ساحات الخ�سراء.
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2.4 الت�سل�سل الهرمي للمناطق الخ�سراء داخل المدينة:
ت�سنف المناطق الخ�سراء ح�سب الت�سل�سل الهرمي في المدن اإلى ما يلي:
•	الم�ساحات  الخ�سراء  على  الم�ستوى  القومي:
هي فراغات ذات مقومات جذب خا�س��ة وتحوي عنا�س��ر طبيعية كمنطقة جبلية اأو �سلالات طبيعية و ينابيع 
مي��اه, ومي��اه  كبريتي��ة ويمك��ن اأن يمث��ل تفردها بمقومات خا�س��ة عن�س��ر جذب ترفيه��ي على م�س��توى الدول 
كحدائق فر�ساي في فرن�سا. ال�سكل (1) 
�سكل (1): الم�ساحات الخ�سراء على الم�ستوى القومي (حدائق فر�ساي)
•	الم�ساحات  الخ�سراء  على  الم�ستوى  الاإقليمي:
غالبا ما تكون مناطق طبيعية يتم تحويلها اإلى منتزهات. وهي حدائق ذات حجم كبير وعادة ما ين�سد زائرها 
التمت��ع بالمناظر الطبيعية وتربط هذه الم�س��احات �س��بكة المناط��ق المفتوحة على م�س��توى كل مدينة واإقليمها 
ويك��ون ذل��ك م��ن خلال بع�ص العنا�س��ر الطبيعي��ة كالمج��اري المائية اأو عنا�س��ر عمرانية مثل مح��اور الحركة 
الرئي�سية كالطريق الدائرية. ال�سكل (2)
�سكل (2): الم�ساحات الخ�سراء في محور الحركة في الف�ساءات الح�سرية (اإمارة ال�سارقة)
•	الم�ساحات  الخ�سراء  على  م�ستوى  المدن:
تخ�س�ص للمدينة ككل حديقة عامة كبرى ت�ستمل على م�ساحات خ�سراء, كما يوجد اأنواع اأخرى من الحدائق, 
مثل الحدائق النباتية والحيوان, ويحدد التخطيط العام للمدينة مواقع مف�سلة لهذه الحدائق, مثل المناطق 
المت�سر�س��ة ارتفاعا وانخفا�س��ا اأو ذات الانحدارات ال�س��ديدة التي ي�سعب ا�س��تعمالها في اأعمال البناء. ال�سكل 
(3)
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�سكل (3): الم�ساحات الخ�سراء على م�ستوى المدينة (حديقة الزهر)
•	الم�س��احات الخ�س��راء على م�ستوى القطاع:هي حديقة تخدم القطاع وتوفر خدمات ترفيهية وم�سطحات 
خ�سراء لل�سكان وتخدم مجموعة من الاحياء ال�سكنية التي ي�سملها القطاع. 
•		الم�ساحات  الخ�سراء  على  م�ستوى  الحي:
هي حدائق تخدم الحي وتوفر خدمات خارجية وداخلية لل�سكان وتخدم كل حديقة من هذا النوع مجموعة 
من التجمعات ال�سكنية التي ي�سملها الحي. ال�سكل (4)
�سكل (4): التدرج الهرمي للمناطق الخ�سراء داخل المدينة
•	الم�ساحات  الخ�سراء  على  م�ستوى  المجاورة:
وهي اأحد العنا�س��ر المكونة لمركز الخدمات بالمجاورة, وتخدم كل الاعمار. وت�س��تمل الم�س��احات الخ�سراء على 
مجموعة الم�سطحات الخ�سراء والم�سارات والمقاعد وملاعب الاأطفال وال�سباب, ومما�سي بالاإ�سافة اإلى حديقة 
المجاورة. ال�سكل (4)
•		الم�ساحات  الخ�سراء  على  م�ستوى  المجموعة  ال�سكنية:
ت�سمل الفراغ ال�سكني المح�سور بين العمارات اأو البيوت ال�سكنية باأ�سكالها المختلفة, ويتم تحديد م�سارات الم�ساة 
بها بما يتنا�س��ب مع مداخل العمارات ال�س��كنية الاأمر الذي ي�س��هل من عمليات الانتقال والترابط الاجتماعي 
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بين ال�سكان واأن لا تخلو هذه الم�ساحات من ملاعب خا�سة للاأطفال مع حمايتها من اأي اأخطار يمكن اأن تتعر�ص 
لها. �سكل (4)
•	حدائق  ال�سوارع  والميادين:
وهي تلك الاأ�س��رطة الخ�س��راء بالجزر الو�سطى التي تف�س��ل اتجاهي حركة المرور اأو على الاأر�سفة الجانبية 
بالاإ�س��افة الى حدائ��ق الميادي��ن عند تقاطع��ات الطرق. وتحتوي عل��ى مجموعات من العنا�س��ر الجمالية من 
نوافير ون�س��ب تذكارية ومجموعات من الزهور الجذابة التي ت�س��في البهجة وال�سرور بهذه الطريق. ويف�سل 
زراعة اأ�سجار الظل على الاأر�سفة الجانبية بينما يجب زراعة ال�سجيرات بالجزر الو�سطى والتي لها اأثر كبير 
في منع اإبهار الاأ�سواء لل�سيارات ليلا. ال�سكل (5)
�سكل (5): الم�ساحات الخ�سراء على م�ستوى ال�سوارع والميادين (دم�سق)
•	حديقة  المبنى:
وهى اأب�س��ط �س��ور الحدائق بالمدينة, وترتبط بالم�س��كن وتقوم بخدمة �س��اكنيه فقط على الم�س��توى الترفيهي 
بينما الفائدة الب�سرية والجمالية على المنطقة ككل.ال�سكل (6) 
�سكل (6): حديقة المبنى
2.5 المعايير التخطيطية للمناطق الخ�سراء:
للمناطق الخ�سراء في المدن اأهمية كبيرة, لتاأثيراتها البيئية في تقليل تلوث الهواء وتح�سين �سلاحيته للتنف�ص, 
وتقليل التلوث ال�س��معي والب�س��ري, كما اأن لها فوائد نف�س��ية واجتماعية وب�سرية كبيرة تجعلها من الخدمات 
الاأ�سا�سية التي يجب توفيرها في المدن, مما يجعل من ال�سروري توفيرها بم�ساحات كافية لتحقيق م�ستوى بيئي 
وعمراني مقبول للمدينة, واأن تتوزع مكانيا بحيث تخدم الوحدات التخطيطية المختلفة.
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2.5.1 المعايير الكمية لم�ساحات المناطق الخ�سراء:
تختلف الظروف التي تحدد كمية المناطق الخ�س��راء في المدن ب�س��كل كبير من موقع الى اخر, �س��واء الظروف 
الطبيعي��ة كتوف��ر الامط��ار اأو م�س��ادر المي��اه ال�س��طحية اأو الجوفية بها, وطبيع��ة التربة والمن��اخ, اأو الظروف 
العمراني��ة والاجتماعي��ة والاقت�س��ادية لل�س��كان. مما يجعل من ال�س��عب تحدي��د مع��دلات اأو مقايي�ص عامة 
للم�س��طحات الخ�س��راء للمدن. وتختلف المعايير التخطيطية نف�سها, فقد تكون م�س��احة تمثل ن�سيب الفرد اأو 
الا�س��رة اأو الوحدة ال�س��كنية من المناطق الخ�س��راء, اأو تكون ن�س��بة من م�س��طح المدينة, اأو تكون معايير اأخرى 
ترتكز على الجوانب البيئية. وبالرغم من كل هذه الاختلافات, فمن المفيد وجود معدلات اإر�سادية تقريبية 
له��ذه الخدم��ة حتى ل��و كان لها نطاق وا�س��ع من ال��تراوح, ومحاولة تطبيقه��ا بقدر الامكان في �س��وء المتغيرات 
المذكورة. 
2.5.2 ن�سيب الفرد من م�ساحة المناطق الخ�سراء:
في ال�س��تينات م��ن الق��رن الع�س��رين حدد المخطط �س��يمون�ص مع��دل 09 م2 للاأ�س��رة, واأن لا تقل ن�س��بة المناطق 
الخ�س��راء في المدينة عن 01 %, كما حدد المخطط بول رايتر 01م2 للفرد من الم�س��احات الخ�سراء الترفيهية, 
وفي الت�س��عينات حاول��ت عدد من المنظم��ات الدولية كبرنام��ج الاأمم المتحدة للبيئة (PENU) كما في ال�س��كل 
(7), الج��دول (2), اأو الاتح��اد الاأوروب��ي وغيره��ا وكذل��ك بع�ص من الموؤ�س�س��ات البلدية بدول مختلفة و�س��ع 
معايير كمية تحدد الحد الاأدنى من المناطق الخ�سراء المطلوب توفيرها بين 21 متر مربع و 61 متر مربع للفرد, 
وتحقق معظم الدول المتقدمة في مدنها اأ�سعاف هذا الرقم (في معظم المدن الاأوربية يكون الرقم بين 02  - 04 
متر مربع للفرد), اإلا اأنه يبقى موؤ�سرا مفيدا لمن لم ي�سلوا اأو يقتربوا من هذا الرقم. 
�سكل (7): مقترح المم المتحدة للم�ساحات الخ�سراء داخل المدن
جدول (2): مقترح الأمم المتحدة للم�ساحات الخ�سراء داخل المدن
م�ساحاتها بالهكتاراأبعد م�سكن(كم)بعد الحديقة عن نوعهاالرقم
معدل الم�ساحة
م 2/�سخ�ص
م 2/�سخ�ش413.0(وحدة جوار)حديقة على م�ستوى منطقة �سكنية �سغرة 1
م 2/�سخ�ش86 - 018.0(حي �سكني) حديقة على م�ستوى المنطقة ال�سكنية 2
م 2/�سخ�ش603-066.1(قطاع)حديقة على م�ستوى منطقة �سكنية كبرة 3
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جدول (2): يتبع 
م�ساحاتها بالهكتاراأبعد م�سكن(كم)بعد الحديقة عن نوعهاالرقم
معدل الم�ساحة
م 2/�سخ�ص
23 م 2/�سخ�ش002-0042.3حديقة على م�ستوى المدينة4
غر محدد0001-00035.6حديقة على م�ستوى ال�سواحي5
غر محدد00001  -  000030.51(المجمعات المدنية الكبرى)حديقة على م�ستوى المدن الكبرى 6
وتتحكم عدة عوامل في تحديد ن�سيب الفرد من المناطق الخ�سراء داخل المدينة منها:
1  - كثافة ال�سكان: 
يختلف ن�س��يب الف��رد من مدينة لاأخرى تبعا للكثافة ال�س��كانية فالمدينة التي تت�س��م بكثافة �س��كانية عالية 
وفي المقابل الم�س��احة الاأر�س��ية قليلة مقارنة بعدد ال�سكان الكبير يتقل�ص ن�سيب الفرد من الم�ساحات الخ�سراء, 
ب�سبب اإ�سغال الحيز الاأكبر من المدينة بالمباني, ومن خلال الجدول (3) يت�سح الفرق في ن�سيب الفرد في كل من 
القاهرة ولندن نظرًا لتغير الكثافة فيهما. 
جدول (3): ن�سيب الفرد من الم�ساحات الخ�سراء بين مدينتين مختلفتين في الكثافة ال�سكانية
ن�سيب الفرد من الم�ساحة الخ�سراء م2الكثافة ال�سكانية / كم2المدينة
92167.4لندن
5.130.6515القاهرة
يلاح��ظ م��ن الجدول ال�س��ابق تدني ن�س��يب الفرد من الم�س��احات الخ�س��راء في المدينة ذات الكثافة ال�س��كانية 
المرتفعة (القاهرة) وزيادة ن�سيب الفرد في المدينة ذات الكثافة ال�سكانية المنخف�سة لندن.
2  - مدى التح�سر لدى الدولة: 
يختلف ن�س��يب الفرد في الدول المتقدمة والمتح�س��رة عنه في الدول النامية, لاأن الدول المتقدمة ت�س��عى دائما 
لزيادة ن�سيب الفرد من الم�ساحات الخ�سراء وذلك بو�سع الامور البيئية على راأ�ص اأولوياتها 
بغر�ص تح�س��ين �س��حة الاإن�سان والمحافظة على البيئة من التلوث وتح�س��ين مظهر المدينة, بينما على النقي�ص 
ف��اإن ال��دول النامية لا تهتم بزيادة الم�س��احات الخ�س��راء داخل المدن وت�س��ع ذلك في اآخ��ر اهتماماتها. ويمكن 
ملاحظ��ة تاأث��ير ه��ذا العام��ل على ن�س��يب الفرد من الم�س��احات الخ�س��راء من خلال ج��دول المقارن��ة رقم (4) 
وال�سكل (8).
�سكل (8): ن�سيب الفرد من الم�ساحات الخ�سراء في مدن الدول المتح�سرة والنامية
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جدول (4): ن�سيب الفرد من الم�ساحات الخ�سراء في مدن الدول المتح�سرة والنامية
يلاحظ من الجدول ال�س��ابق اهتمام الدول المتح�س��رة في زيادة ن�س��يب الفرد من الم�س��احات الخ�سراء في المدن 
حيث يتجاوز ن�س��يب الفرد من م�س��احات المناطق الخ�س��راء في كثير من هذه المدن 05م2 اما في كثير من الدول 
النامية فلا يتجاوز ن�سيب الفرد في كثير منها 5.1م2. 
2.5.3 ن�سبة المناطق الخ�سراء من المدينة:
هو موؤ�س��ر ب�س��يط ومفهوم, ولكن من �س��لبياته اأنه قد يكون م�س��للا في حالة وجود كثافات �س��كانية وارتفاعات 
عالية للمباني. ولكن الحد الاأدنى له عادة ما يكون بين 01  % ,و  02 % من �س��طح المدينة, وعلى �س��بيل المثال 
ففي األمانيا تتراوح هذه الن�سبة بين 04 % و 05 % لمعظم المدن الاألمانية.
2.7 اختيار مواقع المناطق الخ�سراء داخل المدينة:
يتم اختيار مواقع المناطق الخ�سراء اعتمادا على: قربها من مجاري المياه. - قربها من الاأرا�سي الم�سجرة. - اأن 
تكون في اأر�ص لا يمكن البناء عليها. - اأن تكون بعيدة عن اأماكن ال�سناعات الملوثة. - اأن تكون قابلة للتو�سع في 
الم�ستقبل.- اأن تكون هناك �سهولة في الو�سول اليها. - اأن تكون م�سم�سة وبعيدة عن الرياح ال�سارة.
3. مدينة صنعاء:
�سنعاء حا�سرة اليمن وعا�سمتها التاريخية وال�سيا�سية واهم مدنها, وقلبها الناب�ص بالحركة والن�ساط, وهي 
المدينة الرئي�سية المهيمنة بين المدن اليمنية, تتجمع فيها معظم الاأن�سطة المختلفة الاقت�سادية والاجتماعية 
والاإدارية.
3.1  موقع مدينة �سنعاء: 
تقع مدينة �سنعاء بين خطي عر�ص 51-12 �سمال خط الا�ستواء وخطي طول 21  - 44 �سرق جرينت�ص وعلى 
ارتفاع 051,2 متر عن م�س��توى �س��طح البحر, محاطة بجبلين جبل نقم من جهة ال�س��رق وجبل عيبان من جهة 
الغرب, كما تحيط بها محافظة �سنعاء من جميع الجهات.
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3.2  الم�ساحة: 
بلغت الم�ساحة الاإجمالية الماأهولة للكتلة العمرانية لمدينة �سنعاء لعام 8102م حوالي 70702 هكتار. 
3.3 المناخ: 
مناخ مدينة �س��نعاء معتدل �س��يفا بارد �ستاء ومعدل درجة الحرارة  في ال�سيف ليلا 21 درجة مئوية وفي وقت 
ترتف��ع درج��ة الح��رارة في النه��ار الى اكثر من 03 درج��ة مئوية اما في ال�س��تاء فمعدل درجة الح��رارة النهار 
حوالي 22 درجة مئوية في حين يكون معدل درجة الحرارة الدنيا حوالى درجتين مئويتين. 
3.4 الت�ساري�ص:
1 - ال�س��هول: تقع اأمانة العا�س��مة على منخف�ص وا�سع وم�ستوى ذو طابع �سهلي يمتد ب�سكل طولي من الجنوب 
اإلى ال�س��مال ويتميز هذا ال�س��هل بات�ساعه في الجزئين الجنوبي وال�س��مالي في حين ت�سيق م�ساحته ن�سبيًا 
في الجزء الاأو�سط, كما ينحدر تدريجيًا باتجاه ال�سمال. 
2  - الاأودية: تنحدر العديد من المجاري المائية من على �س��طح الاأمانة حيث ت�س��رف مياه الاأمطار المنحدرة 
من المديريات المجاورة لاأمانة العا�س��مة من الجهة الجنوبية بالاإ�س��افة اإلى المياه المنحدرة من المرتفعات 
المحيطة بها من الغرب والجنوب وال�س��رق وجميع هذه المجاري المائية تتجمع وت�س��ب في ال�س��ائلة الكبرى 
التي تتو�سط العا�سمة وتنحدر �سماًلا وتروي م�ساحات وا�سعة من الاأرا�سي في الاأجزاء ال�سمالية.
3 - ال�سلا�س��ل الجبلي��ة: تحي��ط باأمانة العا�س��مة �سل�س��لة جبلية من الجه��ات الثلاث ال�س��رقية والجنوبية 
والغربية اأ�سهرها جبل نقم, جبال عيبان في ال�سرق والجنوب, جبل ع�سر من الجهة الغربية. 
3.5  التق�سيم الاداري:
اأن�س��اأت مدين��ة �س��نعاء كوح��دة اإدارية م�س��تقلة في عام 3891م, عندما �س��در القان��ون الخا�ص باإن�س��اء اأمانة 
العا�س��مة, وعن��د �س��دور القانون رقم (4) ل�س��نة 0002م تم تق�س��يم �س��نعاء اإلى وحدات اإداري��ة كبيرة نظر 
لخ�سو�سيتها كعا�سمة �سيا�سية وتاريخية وبما يتوافق مع نظام ال�سلطة المحلية واللامركزية المالية والاإدارية, 
لذلك وبموجب القانون رقم (3) لعام 1002م تم تق�سيم العا�سمة اإلى 01 ع�سر مديريات. 
3.6  ال�سكان:
لقد كان للتغيرات ال�سيا�س��ية والتطورات الاقت�س��ادية تاأثيرها الكبير في زيادة �س��كان مدينة �س��نعاء وخا�سة 
بع��د الوح��دة اليمن ع��ام 0991م, وقد حققت مع��دلا مرتفعا في عملية النمو ال�س��كاني اإذ ارتفع عدد �س��كانها 
م��ن 526431 ن�س��مة في ع��ام 5791م اإلى 051724 ن�س��مة في ع��ام 6891م, و زاد �س��كانها و اأعت��بر الاأعل��ى بين 
الم��دن اليمني��ة الرئي�س��ية, ففي عام 7791 كان �س��كان العا�س��مة �س��نعاء حوالي261 الف ن�س��مة يمثلون 3  % 
م��ن �س��كان اليم��ن, ولك��ن في اقل من ثلاث��ة عقود زاد عدد ال�س��كان اكثر من ع�س��رة ا�س��عاف هذا العدد لي�س��ل 
 الى 000007.1 ملي��ون ن�س��مة في ع��ام4002, ليمثل��ون حوالي 9 % من �س��كان اليمن, وبمعدل نمو �س��نوي بلغ
5.5  % تقريبا,  و  بناء على ح�س��اب  النمو  ال�س��كاني  للكتلة  العمرانية  لمدينة  �س��نعاء  ا�س��تنادا على  تعداد 
4991م وتعداد 4002م فاإن عدد ال�سكان المتوقع لمدينة �سنعاء لعام 8102م 7168454 ن�سمة. 
3.7  ا�ستعمالات الارا�سي لمدينة �سنعاء:
تفتقر مدينة �س��نعاء الى المعلومات الا�سا�سية الدقيقة عن ا�ستعمالات الاأرا�سي ولا توجد قائمة جرد كاملة 
بالاأرا�س��ي المملوكة للدولة واأرا�س��ي الاوقاف داخل حدود الاأمانة, وي�س��مل هذا الق�سور, الاأرا�سي المخ�س�سة 
للهيئ��ات الحكومي��ة للم�س��اريع والاأرا�س��ي العام��ة, كم��ا لا توج��د قائمة ج��رد اأو خرائط تبين مدى ت�س��جيل 
الاأرا�سي �سواء الاأرا�سي الزراعية الخا�سة اأو تق�سيمات قطع الاأرا�سي الح�سرية.
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كما لا تعرف المعايير التي تطبق على تق�سيم الاأرا�سي وكذلك عدم فهر�سة المحددات التنظيمية للبناء اأو حتى 
متاحة في �سكل وثيقة علما باأن هناك قوانين �سادرة, مثل قانون البناء, والتخطيط العمراني, قانون ال�سجل 
العقاري ولكنها غير مفعلة.  مما ي�سير الى فجوة في المعلومات في �سكل التوثيق. وما توفر وثيقة اعدت من قبل 
وكال��ة الانم��اء الالمانية ZTGا 5991عام, عن محددات التخطيط الح�س��ري في اليم��ن والتي لم يتم اقرارها, 
حي��ث انه��ا المرجع الوحي��د المتوفر عن المعايير الح�س��رية, ولكن رغم نق�ص هذه المعلومات فقد قدرت الم�س��احة 
الاإجمالية الماأهولة لمدينة �س��نعاء لعام 7002م بحوالي 378.46891 هكتار, ويظهر من خلال الدرا�س��ة التي 
قامت بها �س��ركة ال�سحولي و�س��ركاه باأن ا�ستعمالات الاأرا�سي للمدينة والان�س��طة الرئي�سية وكثافة العمران 
تترك��ز في الو�س��ط وم��ا جاورها وهي محدودة من جهتي ال�س��رق والغ��رب والامتدادات نحو الجنوب وال�س��مال 
ويو�سح ال�سكل (9) الجدول (5) ا�ستعمالات الاأرا�سي للمدينة.
�سكل (9): مخطط ا�ستخدامات الأرا�سي في مدينة �سنعاء 4102م
جدول (5): ا�ستعمالت الأرا�سي لمدينة  �سنعاء7002م
الن�سبة %الم�ساحة بالهكتارالا�ستعمال
6.35275.74601�سكني
4.51307.2701تجاري
1.714.0141�سناعي
6.3211.8864نقل
5.023.99مناطق خ�سراء
203.793ملاعب ونوادي ومناطق ريا�سية
7.050.931خدمات
1.714.0141اأخرى
001  %378.46891المجموع
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�سكل (01): ا�ستعمالت الأرا�سي لمدينة  �سنعاء7002م
يلاحظ من الجدول رقم (5) وال�س��كل رقم (01)  باأن الا�س��تعمال ال�س��كني يمثل الغالبية العظمي من م�ساحة 
المدينة واأن معظم التو�سع العمراني للمدينة ا�ستمر ع�سوائي.
3.8 الاأرا�سي الف�ساء في مدينة �سنعاء:
هي الاأرا�س��ي غير الم�س��تخدمة داخل الكتلة العمرانية لمدينة �س��نعاء والقابلة للتطوير بجميع انواعها �سواء 
الاأرا�س��ي الكبيرة اأو المتو�س��طة ال�س��غيرة  والمخططة منها اأو غير المخططة وت�سمل اأرا�س��ي ال�سكان والموؤ�س�سات 
واأرا�س��ي الاوقاف واأرا�س��ي حجز الدولة من مع�س��كرات ومواقع اأمنية وحجز خدمي, واأرا�س��ي ذات ا�س��تعمال 
موؤقت كمواقف �سيارات ومعار�ص للبيع, مثل بيع مواد البناء اأو معار�ص بيع ال�سيارات وغيرها.
3.8.1 م�ساحة الارا�سي الف�ساء:
تعتبر الاأرا�س��ي الف�س��اء جزء من مكونات الكتلة العمرانية لمدينة �س��نعاء وت�س��غل اأجزاء كبيره من م�س��احة 
المدين��ة وبم�س��احات متفاوتة حي��ث تبلغ هذه الم�س��احة داخل الكتل��ة العمرانية لمدينة �س��نعاء 5849 هكتار 
لت�سكل ن�سبة 18.54  % من م�ساحتها. وت�سنف الاأرا�سي  الف�ساء  اإلى ثلاثة  اأ�سناف من حيث  الم�ساحة وهي 
اأرا�س��ي ف�ساء كبيرة والتي تتجاوز م�س��احة القطعة الواحدة فيها مليون متر مربع واأكثر وتبلغ م�ساحتها على 
م�س��توى المدينة 2.0471 هكتار, اأما الاأرا�سي الف�س��اء المتو�سطة و تكون م�ساحة القطعة الواحدة ما بين 001 
هكتار و01 هكتار وتبلغ م�س��احتها على م�س��توى المدينة 5.6101 هكتار, اأما الاأرا�س��ي ال�سغيرة  فهي التي تكون 
م�ساحة القطعة الواحدة ما دون 01 هكتار وتبلغ م�ساحتها على م�ستوى المدينة 3.8276 هكتار, وهي اأكثر من 
حيث الم�ساحة والانت�سار في جميع اأنحاء المدينة.  
ويلاحظ من خريطة  الاأرا�س��ي (1) اأن الاأرا�س��ي الف�ساء تنت�س��ر في جميع اأنحاء المدينة وتزداد م�ساحتها في 
اأطراف الكتلة العمرانية للمدينة وتتركز ب�سكل كبير في الاتجاه ال�سمالي والجنوبي من المدينة.
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خريطة (1): الأرا�سي الف�ساء والمبنية في مدينة �سنعاء 8102م
3.8.2 الارا�سي الف�ساء في مدينة �سنعاء:
تحتل الاأرا�سي الف�ساء المرتبة الاأولى بين جميع ا�ستعمالات الاأرا�سي في المدينة بم�ساحة ت�ساوي 5849 هكتار 
لت�سكل ن�سبة 18.54 % من م�ساحة الكتلة العمرانية للمدينة �سكل (11) والجدول (6)
�سكل (11): ن�سب وم�ساحة الأرا�سي الف�ساء والمبنية للقطاعات 
  xy
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جدول (6): م�ساحة القطاعات والأرا�سي المبنية و الف�ساء ون�سبها من م�ساحة القطاع.
الن�سبة %
الاأرا�سي 
الف�ساء 
(هكتار)
(هكتار)الاأرا�سي المبنية  الن�سبة %
الم�ساحة الكلية 
( هكتار )
 ال�سكان
القطاع 8102م
1 816231 751 041 71.98 71 28.01
2 713584 5462 6561 16.26 989 93.73
3 239709 9205 8382 44.65 1912 65.34
4 576035 6331 238 72.26 405 27.73
5 953833 8491 4721 04.56 476 95.43
6 924799 7882 0831 08.74 7051 91.25
7 498241 5221 047 04.06 584 95.93
8 796424 0293 85.3751 41.04 24.6432 68.95
9 696885 0651 7.177 64.94 03.887 45.05
الاجمالي 7168454 70702 22211 02.45 5849 18.54
يلاح��ظ م��ن �س��كل (11) والج��دول (6) باأن الاأرا�س��ي الف�س��اء تتوزع عل��ى جمي��ع قطاعات المدينة الت�س��عة 
بم�س��احات متفاوتة اأدناها م�س��احة الاأرا�سي الف�س��اء في القطاع الاأول وم�س��احتها 71 هكتار واأعلاها م�ساحة 
الاأرا�سي الف�ساء في القطاع الثامن بم�ساحة 24.6432 هكتار ويليها القطاع الثالث بم�ساحة 1912 هكتار.
4. الوضع الحالي للمناطق الخضراء في مدينة صنعاء:
تحت��وي مدينة �س��نعاء عل��ى عدد محدود من المناطق الخ�س��راء, ولكنه��ا لا تلبي احتياجات ال�س��كان, وتعاني 
مدين��ة �س��نعاء من نق ��ص كبير في المناطق الخ�س��راء بت�س��نيفاتها المختلف��ة, وقد اقت�س��رت عمليات تخطيط 
مدين��ة �س��نعاء عل��ى اق��تراح حديقة وحدة الج��وار فقط والت��ي لم ينفذ معظمه��ا واأغفلت الت�سل�س��ل الهرمي 
للمناطق الخ�سراء وتنوعها على م�ستوى اأجزاء المدينة المختلفة. 
4.1 مواقع المناطق الخ�سراء في مدينة �سنعاء: 
ت�س��غل المناطق الخ�س��راء داخل نطاق الكتلة العمرانية لمدينة �سنعاء م�ساحة �س��ئيلة جدًا, بم�ساحة ت�ساوي 
571هكتار لت�س��كل ن�س��بة 548.0 % من م�س��احة الكتلة العمرانية للمدينة وهي 70702هكتار.كما هو مو�سح 
في الجدول (7).
جدول (7): م�ساحة المناطق الخ�سراء ون�سبها في مدينة �سنعاء. 
 الن�سبة%الم�ساحة هكتارالا�ستعمالات
421548.0571 المناطق الخ�سراء
78451.9923502 ال�ستعمالت الأخرى
00170702الاإجمالي
تنت�س��ر المناطق الخ�س��راء في جميع اأنح��اء المدينة وتتركز معظمه��ا في قلب المدينة وفي الج��زء الجنوبي منها 
وت��كاد تنعدم في الجزء ال�س��مالي من المدينة واطرافها وت�س��نف المناطق الخ�س��راء في المدين��ة ما بين حديقة 
قطاع ومنتزه وحديقة حي وحديقة مجاورة وهى الاغلب من حيث العدد وتتواجد هذه الا�س��ناف في المدينة 
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الحديثة. اما ت�س��نيف المناطق الخ�س��راء في المدينة القديمة فهي عبارة عن مقا�سم وب�ساتين وم�ساحتها 61.9 
هكتار وبن�سبة 18110212.5 % من اجمالي م�ساحة المناطق الخ�سراء في المدينة, كما هو مو�سح في الخريطة 
(2), (3). ويلاحظ اأنت�سار المناطق الخ�سراء في جميع قطاعات المدينة وعددها 511منطقة منها 89 منطقة 
خ�سراء غير م�ستخدمة وتبلغ م�ساحتها 6.79هكتار, و71 منطقة خ�سراء م�ستخدمة بم�ساحة4.08هكتار, لذا 
تحتاج المدينة اإلى زيادة م�س��احة المناطق الخ�س��راء فيها برفع ن�سبتها اإلى 02  % من م�ساحة المدينة مقارنة 
بالحد الادنى للمعيار العالمي لم�ساحة المناطق الخ�سراء داخل المدن.
               خريطة (2): المناطق الخ�سراء في �سنعاء القديمة
                                                                                                              خريطة (3): المناطق الخ�سراء في مدينة �سنعاء 8102م. 
4. 2 ت�سنيف المناطق الخ�سراء لمدينة �سنعاء: 
ت�س��نف المناط��ق الخ�س��راء من خ��لال واقع مدينة �س��نعاء, و ن��وع الخدم��ة اإلى حديقة قط��اع, حديقة حي, 
حديقة مجاورة, حديقة دينية (جامع ال�س��الح), وحديقة مبنى حكومي وحديقة خا�سة, حديقة الحيوان, 
حديقة فندق, مثل موفمبيك, حديقة مبنى تعليمي, منتزه, مق�س��امة وب�س��تان. كما هو مو�سح في الجدول (8) 
وال�سكل (21).
 
 
الكتلة العمرانية 
 لمدينة صنعاء
الفضاء الأراضي 
 الصغيرة
الفضاء الأراضي 
 لمتوسطة
الفضاء الأراضي 
 لكبيرة
 المبنيةالأراضي 
المناطق الخضراء 
 غي المستخدمة
المناطق الخضراء 
 ستخدمة
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�سكل (21): ت�سنيف و ن�سب م�ساحات المناطق الخ�سراء لمدينة �سنعاء 8102م 
جدول (8): ت�سنيف المناطق الخ�سراء وم�ساحتها في مدينة �سنعاء 8102م
الن�سبة %الم�ساحة م2العددنوع المناطق الخ�سراءالرقم
802.50061934مقا�سم وب�ستان1
319.5186.24897211مباني حكومي2
200.336.908251حديقة الحيوان3
436.115.247822حدائق فنادق4
554.1117.25410204حديقة مجاورة5
778.0331.3103452حديقة القطاع6
077.587.5741012حديقة خا�سة7
575.432.954083حديقة الحي8
609.75.3309311حديقة دينية9
313.083.70551ميادين01
384.021.49481ن�سب تذكاري11
557.528.8121015تعليمية21
115.000091مزارع خا�سة31
742.011.16341ال�سائلة41
443.651.7651112منتزهات51
00157.7758571611الاإجمالي
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من خلال ال�س��كل (21), والجدول (8), يلاحظ بان م�س��احة حدائق القطاع 31.310345م2 وعددها 2, وهي 
تفوق الاأ�س��ناف الاأخرى من حيث الم�س��احة,   اأما حدائق الحي فاأن م�ساحتها 32.95408م2, وعددها3, وتبلغ 
م�ساحات حدائق المجاورات في مدينة �سنعاء 17.254102م2, اأما من حيث العدد فاإن �سنف حدائق المجاورات 
يفوق الاأ�س��ناف الاأخرى من حيث العدد وبلغ عددها 04 لت�س��كل ن�س��بة 84.43  % من عدد المناطق الخ�سراء 
في مدينة �س��نعاء. ومن خلال ح�س��ر المناطق الخ�س��راء في مدينة �سنعاء يت�س��ح النق�ص ال�سديد لهذه المناطق 
في المدينة ويتمثل هذا النق�ص في عدم وجود حديقة على م�س��توى المدينة, و�س��بع حدائق قطاع, و76 حديقة 
حي, و143 حديقة مجاورة. 
4.3 ن�سبة المناطق الخ�سراء من م�ساحة المدينة:
من خلال الم�سح الميداني فاإن م�ساحة الكتلة العمرانية لمدينة �سنعاء تبلغ 70702هكتار, وتبلغ الم�ساحة الكلية 
للمناط��ق الخ�س��راء لمدينة �س��نعاء 571هكتار, بن�س��بة 58.0  % من الم�س��احة الكلية للمدين��ة, وتعتبر هذه 
الن�س��بة �س��ئيلة جدًا مقارنة مع المدن المتقدمة, حيث اأن المعيار العالمي لم�س��احة المناطق الخ�س��راء داخل المدن 
عادة ما يكون الحد الادنى له ما بين 01 % و02 %  من م�ساحة المدينة, وتزداد هذه الن�سبة في األمانيا لت�سل 
الى 04  % و05  % لمعظم  المدن  الالمانية. 
�سكل (31): ن�سبة م�ساحات المناطق الخ�سراء والأرا�سي الف�ساء والمبنية للمدينة 8102م.
جدول (9): م�ساحة المناطق الخ�سراء والأرا�سي الف�ساء والمبنية ون�سبها في مدينة �سنعاء 8102م.
الن�سبة %الم�ساحة هكتارالا�ستعمالات
521548.0571المناطق الخ�سراء
77508.545849الأرا�سي الف�ساء
11943.3574011الأرا�سي المبنية
00170702الاإجمالي
ومن خلال ال�سكل (31), والجدول (9), يمكن ملاحظة نق�ص م�ساحة المناطق الخ�سراء في المدينة, وللح�سول 
عل��ى الح��د الاأدن��ى من المعي��ار العالم��ي للمناطق الخ�س��راء فالمدين��ة بحاج��ة اإلى م�س��احة 4.1414 هكتار من 
م�س��احة المناطق الخ�س��راء داخل المدينة, اأي ما يمثل ن�س��بة 02  % من م�س��احة  الكتلة  العمرانية  للمدينة, 
 حيث والمتوفر منها حاليا 571هكتار بن�س��بة 58.0  % والنق�ص الحا�س��ل بم�س��احة  4.6693 هكتار اأي بن�سبة
 51.91 % م��ن م�س��احة الكتل��ة العمراني��ة للمدين��ة, كم��ا تتوف��ر داخل المدين��ة م�س��احة 5849 هكتار من 
الاأرا�سي الف�ساء والتي, يمكن ا�ستغلالها لتوفير نق�ص المناطق الخ�سراء في مدينة �سنعاء.   
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4.4 ن�سيب الفرد من م�ساحة المناطق الخ�سراء في مدينة �سنعاء:
بناء على ح�س��اب النمو ال�س��كاني للكتلة العمرانية لمدينة �سنعاء ا�س��تنادا على تعداد 4991م وتعداد 4002م 
فاإن ا�س��قاطات ال�س��كان للكتلة العمرانية لمدينة �سنعاء لعام 8102م 7168454 ن�س��مة, ونتائج ح�سر م�ساحة 
المناطق الخ�سراء للمدينة, فاإن ن�سيب الفرد من م�ساحة المناطق الخ�سراء الم�ستخدمة للمدينة تقدر بحوالي 
671.0 م2 للفرد. كما هو مو�سح  في الجدول (01) 
جدول (01): ن�سيب الفرد من م�ساحة المناطق الخ�سراء لمدينة �سنعاء الحالية واللازمة 8102م
8102معدد ال�سكان م�ساحة  المدينة المدينة
الم�ساحة 
الم�ستخدمة 
ن�سيب الفرد من 
الم�ساحة الحالية 
ن�سيب الفرد من 
الم�ساحة اللازمة 
01.9م2م671.02(هكتار) 4.087168454(هكتار) 70702الكتلة العمرانية 
م��ن خ��لال الجدول ال�س��ابق يتبين ب��اأن المعدل لا يلبي الح��د الاأدنى من احتياجات ال�س��كان في مدينة �س��نعاء, 
وم��ازال ن�س��يب الف��رد من المناطق الخ�س��راء يتناق�ص في ظل ا�س��تمرار تزايد النمو ال�س��كاني و ات�س��اع الكتلة 
العمرانية المت�سارع للمدينة, لذا فاأن هناك حاجة لزيادة ن�سيب الفرد من م�ساحة المناطق الخ�سراء من خلال 
الحف��اظ عل��ى المناطق الخ�س��راء الحالية والعمل على زيادة ن�س��يب الفرد منها ويمك��ن تحقيق ذلك من خلال 
ا�س��تغلال الاأرا�س��ي الف�س��اء في زيادة م�س��احة المناطق الخ�س��راء للكتلة العمرانية للمدينة, كما يلاحظ باأن 
الم�ساحة اللازم توفيرها من م�ساحة المناطق الخ�سراء لمدينة �سنعاء  ل�سخ�ص الواحد 01.9م2, وذلك لتحقيق 
الحد الاأدنى للمعيار العالمي.
4.5 مقارنة المناطق الخ�سراء الحالية لمدينة �سنعاء بمدن وعوا�سم العالم:
يمكن مقارنة م�ساحة المناطق الخ�سراء الحالية لمدينة �سنعاء بمدن وعوا�سم العالم من خلال المقارنة الكمية 
والب�سرية ومن خلال ا�ستخدام �سور الاقمار ال�سناعية.
•		المقارنة  الكمية  من  خلال  الاإح�سائيات: 
مقارنة ن�س��يب الفرد من م�س��احة المناطق الخ�س��راء في مدينة �س��نعاء بمدن دول الاتحاد الاأوروبي المو�سح في 
الجدول (11) 
�سكل (41): ن�سيب الفرد من المناطق الخ�سراء في بع�ش دول التحاد الأوروبي
تو�س��ح الاإح�سائيات لن�س��يب الفرد من المناطق الخ�سراء تدني ن�سيب الفرد في مدينة �سنعاء مقارنة بن�سيب 
الفرد في بع�ص المدن الاوروبية حيث بلغ اقل ن�سيب للفرد من المناطق الخ�سراء فيها 3.4م2, في مدينة مر�سيليا 
في فرن�سا, كما بلغ اأكبر معدل لن�سيب الفرد من المناطق الخ�سراء 1.765م2, في مدينة جراز في النم�سا, كما هو 
مو�سح في ال�سكل (41), الجدول (11). اأما في مدينة �سنعاء فقد بلغت 671.0 متر مربع / للفرد, لذا فن�سيب 
الفرد في مدينة �س��نعاء اقل بكثير من ن�س��يب الفرد في الدول الاوروبية التي تتراوح معدلاتها بين 02 و 04 م 
2 للفرد رغم وجود قيم تتجاوز المائة متر مربع.
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جدول (11): ن�سيب الفرد من المناطق الخ�سراء في بع�ش دول التحاد الأوروبي
ن�سيب الفرد م2المدينةالدولة
5.31�ستو تجارتاألمانيا
6.32برلين
5.33كولون
1.765جرازالنم�سا
7.421فينا
2.92بروك�سلبلجيكا
83انتورب
53كوبنهاجنالدنمارك
4.6بر�سلونهاأ�سبانيا
5.11مدريد
3.12فالن�سيا
4.221هل�سنكىفنلندا
3.4مار�سيليافرن�سا
6.7ليون
4.12تولوز
9.7ني�ش
7جنوااإيطاليا
5.32روما
81لوك�سمبورج
92اأفريجالمملكة المتحدة
6.55جلا�سجو
1.24ال�سويد
•	المقارنة  الب�سرية  من  خلال  �سور  الاأقمار  ال�سناعية:
توفر �س��ور الاأقمار ال�س��ناعية لمدينة �س��نعاء وبع�ص مدن العالم المتقدمة, تعبيرًا مبا�س��رًا لاأو�س��اع هذه المدن 
ب��دون الدخ��ول في طريق��ة الح�س��اب الكم��ي , كم��ا يظهر التف��اوت الب�س��ري زيادة ونق�س��ان ن�س��يب الفرد من 
الم�ساحات الخ�سراء داخل المدن كما في ال�سكل (51).
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�سكل (51): مقارنة مدينة �سنعاء بمدن العالم المتقدمة �سور (1 - 2 -  3 - 4)
من خلال المقارنة الكمية والب�س��رية لم�س��احة المناطق الخ�س��راء لمدينة �س��نعاء بمدن وعوا�سم العالم جدول 
(11), و�س��كل (51,41) يت�س��ح تدني ن�س��يب الفرد من المناطق الخ�سراء في مدينة �س��نعاء البالغة 671.0م2 
للفرد مقارنة بن�سيب الفرد في مدن الدول الاأوربية والتي تتراوح معدلاتها ما بين 02 و 04 م2 للفرد. 
5. رؤية مقترحة لزيادة المناطق الخضراء في مدينة صنعاء:
للو�س��ول اإلى تحقيق هدف البحث في اإمكانية تح�س��ين المناطق الخ�سراء لمدينة �سنعاء, فاإنه يمكن تحقيق ذلك 
من خلال روؤية منطوقها (( اأن ت�س��بح �س��نعاء مدينة خ�سراء في عمارتها وعمرانها وبيئتها خدمة ل�سكانها من 
خلال ا�ستغلال الاأرا�سي الف�ساء فيها )) وتهدف الروؤية اإلى:
1.  الحفاظ على ما هو قائم من المناطق الخ�سراء الحالية لمدينة �سنعاء.
2.  تح�سين ورفع كفاءة المناطق الخ�سراء القائمة.
3.  زيادة م�ساحة المناطق الخ�سراء با�ستغلال الاأرا�سي الف�ساء لمدينة �سنعاء.
من خلال الروؤية ال�س��ابقة يمكن عر�ص مقترحات تح�س��ين المناطق الخ�س��راء لمدينة �س��نعاء, وكمية الم�ساحة 
التي يمكن اإ�س��افتها اإلى م�ساحة المناطق الخ�س��راء الحالية للمدينة وزيادة ن�سيب الفرد الحالية من م�ساحة 
المناطق الخ�س��راء البالغة 671.0م2 ورفع ن�سبة م�س��احة المناطق الخ�سراء من ن�سبة م�ساحة المدينة البالغة 
548.0 % من م�ساحة المدينة.  
5.1 مقترحات تح�سين المناطق الخ�سراء لمدينة �سنعاء:
يمكن عمل بدائل لتح�سين المناطق الخ�سراء على م�ستوى اأحد قطاعات المدينة يمكن بعدها تعميمه على كامل 
المدينة وقد اختير القطاع رقم (3) للاأ�س��باب الاآتية: لاأنه اأكبر القطاعات من حيث الم�س��احة, عدد ال�س��كان, 
اأكثرها تو�س��عا وتوجد بها اأرا�س��ي ف�س��اء كبيرة, �س��غيرة, متو�س��طة و تحت��ل مواقع هامة مقارن��ة بالقطاعات 
الاخرى.
5.1.1 البديل الاول: مركزي.
 يعت��بر القط��اع الثال��ث اأك��بر قطاع��ات المدين��ة م��ن حي��ث الم�س��احة وي�س��اوي 5745 هكت��ار, لي�س��كل ن�س��بة
 44.62 % من م�س��احة الكتلة العمرانية للمدينة, وينح�س��ر القطاع بين �س��ارع الزبيري �سماًلا, و�سارع تعز 
�س��رقًا, و�س��ارع ح��دة غرب��ًا, ويتو�س��ع القط��اع جنوبًا, وق��د تم تق�س��يم القط��اع اإلى احياء ومجاورات �س��كنية 
 
تبدد ب عة دد   -:مددنة ددعاءدددددد  دد  
مددد    ددد  رمدددة وددد  بتبددد ب م  
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  )1(   فر  2م671.0
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ووزعت المناطق الخ�س��راء اإلى حديقة مركز المدينة لوجود قطعة اأر�ص ف�س��اء كبيرة تتو�س��ط المدينة تكفي 
لاإقامة حديقة المدينة فيها, وكذلك اأرا�سي ف�ساء اأخرى يمنكن ت�سنيفها اإلى اأرا�سي ف�ساء �سغيرة ومتو�سطة 
وتكف��ي لاإقامة حديقة على م�س��توى القط��اع, وحدائق مركز الاحي��اء, وحدائق للمجاورات, وعمل م�س��ارات 
خ�س��راء عبر ال�س��وارع للربط بين المناطق الخ�سراء المختلفة لت�سجيع �سكان المدينة على الم�سي والحفاظ على 
الزراع��ة الح�س��رية الموج��ودة وتطويرها.  وجاءت فكرة البديل المركزي لوجود م�س��احات ف�س��اء وا�س��عة في 
مركز القطاع يمكن الانطلاقة منها اإلى اأطراف القطاع وتوزيعها ب�س��كل �س��بة �سعاعي تنطلق من منطقة المركز 
اإلى حديقة القطاع, الحي, اأو المجاورة, لكي يمكن ال�سكان من الو�سول اإلى المناطق الخ�سراء المختلفة ب�سهولة 
وبم�س��افات معقولة ومت�س��اوية بين جميع �سكان المدينة معتمدة على توفر الاأرا�سي الف�ساء في المكان. خريطة 
رقم (4) 
خريطة (4): البديل المركزي لت�سور المناطق الخ�سراء للقطاع الثالث
اأ�سلوب توزيع المناطق الخ�سراء:- اأعتمد البديل توزيع المناطق الخ�سراء على مجموعة من الاأ�س�ص والمتمثلة 
بالاآتي:
-  ا�ستغلال الاأرا�سي الف�ساء لاإيجاد التدرج الهرمي للمناطق الخ�سراء على جميع م�ستويات المدينة لتلبية 
احتياجات ال�سكان من توفير المناطق الخ�سراء وبمختلف وظائفها.
-  ا�س��تغلال الاأرا�س��ي الف�س��اء للمرتفعات داخل المدينة لتوفير المناطق الخ�س��راء وا�ستخدامها كمنتزهات 
مطلة عليها.
-  ا�س��تغلال الاأرا�س��ي الف�س��اء المتواجدة في المراكز والقريبة منها في توفير المناطق الخ�س��راء �س��واء على 
م�ستوى القطاع اأو الاحياء اأو المجاورات.
-  ايجاد  �سريط اأخ�سر على جانبي ال�سائلة يمتد من جنوب المدينة اإلى �سمالها.
-  الحفاظ على المناطق الخ�سراء الحالية داخل المدينة.
-  ت�سجيع الزراعة الح�سرية بتطويرها والحفاظ عليها داخل المدينة في منطقة ال�سبعين.
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5.1.2 البديل الثاني: حلقي.
تم تق�س��يم القط��اع اإلى اأحي��اء و مج��اورات �س��كنية ووزع��ت المناط��ق الخ�س��راء اإلى حديق��ة مرك��ز المدينة, 
وحديقة مركز القطاع في ال�سبعين, وحديقة الحي, وحديقة المجاورة, وربطها بم�سارات خ�سراء عبر ال�سوارع 
داخ��ل المدينة لت�س��جع ال�س��كان على الم�س��ي وايجاد اماك��ن للجلو�ص لتعطي فر�س��ة للتع��ارف وتقوية الروابط 
الاجتماعية بين �سكان المدينة. 
اعتم��دت الفك��رة الاأ�سا�س��ية للبدي��ل الحلقي كون مخط��ط المدينة حلقي �س��عاعي والقطاع جزء م��ن المدينة, 
وا�س��تخدام النم��و الحلقي لتوزيع المناطق الخ�س��راء للمجاورات وتكون على �س��كل حلقة ح��ول حديقة مركز 
القط��اع والح��ي وترب��ط ب��ين حدائق المجاورات م�س��ارات حلقي��ة خ�س��راء, وتربطها مع حديق��ة مركز الحي, 
وحديقة مركز القطاع وحديقة مركز المدينة, وم�سارات حلقية و�سعاعية خ�سراء. خريطة (5)
خريطة (5): البديل الحلقي لت�سور المناطق الخ�سراء للقطاع الثالث
اأ�سلوب توزيع المناطق الخ�سراء :- اأعتمد البديل توزيع المناطق الخ�سراء على مجموعة من الاأ�س�ص والمتمثلة 
بالاآتي:
-  توف��ير المناط��ق الخ�س��راء داخ��ل المدينة بمختل��ف اأنواعها با�س��تغلال الاأرا�س��ي الف�س��اء داخ��ل الكتلة 
العمرانية للمدينة وعمل م�س��ارات خ�س��راء على ال�س��وارع المحيطة بالمناطق الخ�سراء  والربط بين هذه 
المناطق الخ�سراء المختلفة  بالمدينة لت�سهيل و�سول ال�سكان اليها. 
-  ا�س��تغلال الاأرا�س��ي الف�س��اء الكبيرة والمتو�س��طة ب�س��كل كبير في توفير المناطق الخ�س��راء ذات الم�س��احة 
الكبيرة  والمتو�سطة كحديقة المدينة وحديقة القطاع وحدائق الاحياء.
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-  ا�ستغلال الاأرا�سي الف�ساء المتواجدة في مراكز الاحياء والمجاورات في توفير المناطق الخ�سراء. 
-  تخ�سير ال�سائلة وا�ستغلالها في تجميع مياه الامطار لري المناطق الخ�سراء داخل المدينة. 
-  ا�ستخدام النمو الحلقي لتوزيع المناطق الخ�سراء للمدينة.
5.1.3 البديل الثالث: بقعي.
تظهر المناطق الخ�س��راء داخل المدينة في هذا البديل على �س��كل بقع متنوعة في اأ�سكالها واأحجامها ووظائفها 
المختلف��ة من حدائق ومنتزهات وزراعة ح�س��رية وغيرها واإيجاد �س��بكة خ�س��راء للمدين��ة تربط بين جميع 
المناطق الخ�س��راء عبر م�س��ارات خ�س��راء وتوف��ير اأماكن للجلو�ص والوق��وف وتوفير عنا�س��ر جمالية مختلفة 
للتمتع وتحقق الروؤية المقترحة.
اعتمد توزيع المناطق الخ�س��راء في هذا البديل على ا�س��تخدام التوزيع البقعي وذلك ب�س��بب تناثر الف�ساءات 
المتوفرة في القطاع والموزعة على �س��كل بقع داخل الن�س��يج العمراني مما يتيح ا�ستغلال الاأرا�سي الف�ساء ب�سكل 
اكبر والحفاظ على �س��كل المدينة دون اأي تغيير, واإحياء ال�س��وارع داخل المدينة وذلك باإيجاد �س��بكة خ�سراء 
تربط بين جميع المناطق الخ�سراء لتكون �سحية واجتماعية و�سديقة للبيئة. خريطة (6)
خريطة (6): البديل البقعي لت�سور المناطق الخ�سراء في مدينة �سنعاء
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اأ�سلوب توزيع المناطق الخ�سراء :- اأعتمد البديل توزيع المناطق الخ�سراء على مجموعة من الاأ�س�ص والمتمثلة 
بالاآتي:
-  توف��ير المناط��ق الخ�س��راء عل��ى كاف��ة م�س��تويات المدينة م��ع توفير �س��بكة خ�س��راء تربط ب��ين المناطق 
الخ�س��راء المختلفة لت�سهيل و�سول �س��كان المدينة الى المناطق الخ�سراء وت�سجيعهم على الم�سي بالاإ�سافة 
تقوية الروابط الاجتماعية بين �سكان المدينة. 
-  ايجاد  �س��بكة خ�س��راء على م�س��ارات ال�س��وارع الرئي�س��ة تربط بين المناطق الخ�س��راء وحول القطاعات 
والاحياء والمجاورات وحول مراكز المجاورات وحول المناطق الخ�سراء  المختلفة داخل المدينة. 
-  تنوع الغطاء النباتي من ح�سائ�ص و�سجيرات واأ�سجار وورود, وزراعة ح�سرية على م�ستوى القطاع وتنوع 
وظائف كل نوع منها و ا�ستخدامها لاأداء وظيفة معينة, مثل ا�ستخدام الا�سجار الكبيرة للتظليل.
-  ا�س��تغلال الاأرا�سي الف�س��اء في توفير زراعة ح�سرية في المدينة وذلك لتوفير احتياجات ال�سكان اليومية 
من الغذاء للاكتفاء الذاتي ل�سكان القطاع.
-  ا�ستخدام التوزيع البقعي للمناطق الخ�سراء وفر التوزيع العادل للمناطق الخ�سراء على عموم القطاع.
-  توزيع المناطق الخ�س��راء على �س��كل بقعي با�س��تغلال الاأرا�سي الف�ساء المنت�س��رة داخل المدينة على �سكل 
بقعي وذلك لتلبية احتياج ال�سكان من المناطق الخ�سراء في جميع م�ستويات المدينة.
-  ا�س��تغلال الاأرا�س��ي الف�س��اء لزيادة المناطق الخ�س��راء لملائمة العوام��ل المناخية المختلف��ة وايجاد بيئة 
�سحية ت�ساعد على الم�سي. 
-  ا�ستغل هذا البديل الاأرا�سي الف�ساء فقط في توفير المناطق الخ�سراء على جميع م�ستويات المدينة.
5.2 مقارنة بين البدائل المقترحة واختيار البديل المنا�سب:
تعتمد مقارنة البدائل المقترحة لتح�سين واقع المناطق الخ�سراء للقطاع الثالث على تو�سيح الفكرة الرئي�سية 
للبديل ومميزات كل بديل عن الاخر وكما هي مو�سحة في الجدول (21) 
جدول (21): مقارنة البدائل المقترحة لتح�سين واقع المناطق الخ�سراء للقطاع الثالث في مدينة �سنعاء
البديل الثالث: بقعيالبديل الثاني: الحلقيالبديل الاول: مركزي
البدائل  المقترحة
في هذا البديل مكلف.- تح�سين المناطق الخ�سراء العيوب
- تح�سين المناطق الخ�سراء 
في هذا البديل مكلف.
- عدم ان�سجام �سكل المناطق 
الخ�سراء مع �سكل الن�سيج 
الح�سري القائم.
- يتبع �سكل المناطق 
الخ�سراء في هذا البديل 
�سكل الأرا�سي الف�ساء.
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جدول (21): يتبع 
البديل الثالث: بقعيالبديل الثاني: الحلقيالبديل الول: مركزي
المميزات
- توزيع المناطق الخ�سراء في 
المراكز اأو قريبة من المراكز.
- ا�ستغلال الأرا�سي الف�ساء 
ب�سكل كبر في توفر المناطق 
الخ�سراء.
- تم توزيع المناطق الخ�سراء 
على جميع م�ستويات 
القطاعات.
- اتخاذ معظم المناطق 
الخ�سراء ال�سكال الهند�سية 
المنتظمة.
- توزيع المناطق الخ�سراء على 
جميع م�ستوى القطاع.
- ا�ستخدام النمو الحلقي لتوزيع 
المناطق الخ�سراء داخل القطاع.
- اخذت المناطق الخ�سراء في 
البديل الحلقي ال�سكل الدائري.
- التوزيع العادل لجميع 
الم�ستويات.
- ا�ستخدام اأ�سرطة ومناطق 
تتنا�سب مع متطلبات القطاع 
وال�سكل الحلقي.
- تلائم المناطق الخ�سراء مع 
�سكل الن�سيج الح�سري القائم.
- ا�ستغل هذا البديل الأرا�سي 
الف�ساء فقط في حل م�سكلة 
نق�ش  المناطق الخ�سراء.
- تلبية احتياجات ال�سكان من 
المناطق الخ�سراء من دون 
الحاجة الى ازالة مباني قائمة 
لتوفر الم�ساحة الكافية للمنطقة 
الخ�سراء في القطاع.
- نجح البديل في ا�ستغلال 
تنوع الأرا�سي الف�ساء في تنويع 
المناطق الخ�سراء.
- ا�ستطاع البديل تح�سين واقع 
المناطق الخ�سراء باأقل تكلفة 
اقت�سادية.
من خلال المقارنة للبدائل المقترحة ات�س��ح اأن البدائل الثلاثة تحقق تح�س��ين المناطق الخ�سراء داخل المدينة 
من تلبية احتياجات ال�س��كان وتوفير التدرج الهرمي  للمناطق الخ�س��راء وتوزيعها التوزيع العادل على جميع 
م�س��تويات المدين��ة, لكن ما يمي��ز البديل الثالث والذي اعتم��د توزيع المناطق الخ�س��راء التوزيع البقعي وذلك 
لتوف��ير وتح�س��ين المناطق الخ�س��راء داخل المدين��ة دون اللجوء اإلى اإزال��ة مباني وتغيير في ال�س��وارع وهو اأقل 
البدائل كلفة في تح�س��ين المناطق الخ�س��راء للقطاع با�ستغلالها للاأرا�سي الف�ساء المتواجدة فيه, كما تم في هذا 
البديل اإيجاد التدرج الهرمي للمناطق الخ�س��راء بدءا بحديقة المدينة و�س��وًلا اإلى حديقة المجاورة وتوفير 
م�سارات خ�سراء على جانبي ال�سائلة وعلى ال�سوارع وربط المناطق الخ�سراء ببع�سها البع�ص عبر هذا الم�سارات 
لاإيجاد بيئة �س��حية و�س��ديقة للم�ساة ت�سجع على الم�سي وتقوي الروابط الاجتماعية بين �سكان المدينة ولذا 
فاإن هذا البديل �سي�ساهم في اأن ت�سبح �سنعاء مدينة خ�سراء في عمارتها وعمرانها وبيئتها خدمة ل�سكانها ومن 
خلال ا�ستغلال الاأرا�سي الف�ساء فيها, عند تعميمه على بقية قطاعات المدينة. 
5.3  ن�سيب الفرد من م�ساحة المناطق الخ�سراء للبديل المختار للقطاع الثالث لمدينة �سنعاء:
بن��اء عل��ى عدد ال�س��كان للقط��اع الثالث لعام 4002م فاإن اإ�س��قاطات ال�س��كان له��ذا القطاع للع��ام 8102م يقدر 
239709 ن�س��مة, ن�س��يب الفرد من م�ساحة المناطق الخ�سراء الحالية للقطاع الثالث تقدر بحوالي 038.0 متر 
مربع للفرد, وقد زاد ن�س��يب الفرد من م�س��احة المناطق الخ�س��راء في البديل المختار اإلى 49.01 متر مربع, كما 
هو مو�سح في الجدول (31)
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جدول (31): ن�سبة ن�سيب الفرد من م�ساحة المناطق الخ�سراء للبديل المقترح للقطاع الثالث
ن�سيب الفرد م2م�ساحة المناطق الخ�سراء الم�ستخدمة م2عدد ال�سكان 8102مالم�ساحة المدينة
الكتلة العمرانية 
للقطاع الثالث
 9205
417428هكتار
038.0000457قبل البديل
49.013.2454399بعد البديل
5.4  ن�سبة م�ساحة المناطق الخ�سراء المقترحة للبديل المختار للقطاع الثالث لمدينة �سنعاء:
من خلال الم�سح الميداني فاإن م�ساحة الكتلة العمرانية للقطاع الثالث تبلغ 9205 هكتار, وتبلغ م�ساحة المناطق 
الخ�س��راء الحالية للقطاع الثالث 4.57 هكتار وبن�س��بة 5.1 % من الم�س��احة الكلية للقطاع, وقد زادت ن�س��بة 
المناطق الخ�س��راء في البديل المختار اإلى 57.91 % من اإجمالي م�س��احة القطاع وبم�ساحة 2454.399 هكتار, 
كما هو مو�سح في الجدول (41)
جدول (41): ن�سبة م�ساحة المناطق الخ�سراء المقترحة للبديل المختار للقطاع الثالث
الن�سبة من اإجمالي م�ساحة القطاع %م�ساحة المناطق الخ�سراء الم�ستخدمة م2الم�ساحة المدينة
الكتلة العمرانية 
للقطاع الثالث
 9205
هكتار
5.1000457قبل البديل
57.913.2454399بعد البديل
6. النتائج والتوصيات
6.1 النتائج:
بناء على ما تم درا�سته وتحليله, فقد تو�سلت الدرا�سة اإلى مجموعة من النتائج ومن اأهم هذه النتائج الاآتي: 
-  حجز الاأرا�سي الف�ساء وتاأخير ا�ستغلالها �سبب في زيادة الاأرا�سي الف�ساء داخل المدينة.
-  تبلغ م�س��احة الكتلة العمرانية لمدينة �س��نعاء 70702 هكتار وتمثل الاأرا�سي المبنية ن�سبة 81.45  % من 
م�س��احة المدينة وبم�س��احة 61211 هكتار, وتبلغ م�س��احة الاأرا�س��ي الف�س��اء 5849 هكتار لتمثل ن�س��بة 
18.54 % من م�ساحة المدينة. 
-  ت�س��نف الاأرا�س��ي الف�س��اء داخ��ل المدينة الى ثلاث��ة اأنواع كب��يرة بم�س��احة 2.0471 هكتار ومتو�س��طة 
بم�ساحة 5.6101 هكتار و�سغيرة بم�ساحة 3.8276 هكتار وتحتل المرتبة الاأولى بين الاأنواع, وتنت�سر في 
جميع اأنحاء المدينة.
-  تمثل الاأرا�س��ي الف�س��اء المرتبة الاأولى بين جميع ا�ستعمالات الاأرا�سي في المدينة بم�ساحة ت�ساوي 5849 
هكتار وت�سكل ن�سبة 18.54 % من م�ساحة الكتلة العمرانية للمدينة.
-  لا توجد درا�سة �ساملة ودقيقة للاأرا�سي الف�ساء داخل مدينة �سنعاء.
-  وجود اأرا�س��ي ف�س��اء كبيرة يمكن الا�ستفادة منها في اإقامة مناطق خ�سراء وبم�ساحات كبير, مثل حديقة 
المدينة.  
-  عدم وجود روؤية م�ستقبلية ت�ستغل اإمكانيات الاأرا�سي الف�ساء في مدينة �سنعاء. 
-  ع��دم ا�س��تغلال الاأرا�س��ي الف�س��اء المخ�س�س��ة للخدم��ات داخ��ل المدين��ة بحي��ث اأ�س��بحت مهملة و�س��يئة 
الا�ستعمال.
-  التو�س��ع العم��راني ال�س��ريع للكتل��ة العمرانية لمدينة �س��نعاء اأدى اإلى عج��ز الجهات المخت�س��ة في توفير 
الخدمات للمدينة وزيادة م�ساكلها وفي مقدمتها النق�ص ال�سديد في المناطق الخ�سراء داخل المدينة.
-  تعاني مدينة �س��نعاء من نق�ص �س��ديد في المناطق الخ�س��راء بت�س��نيفاتها المختلفة وعدم وجود ت�سل�س��ل 
هرمي على جميع م�ستويات المدينة بم�ساحة 79.0604هكتار.
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-  تبلغ م�ساحة المناطق الخ�سراء داخل الكتلة العمرانية لمدينة �سنعاء 571هكتار وتوزع بين 511 منطقة 
خ�سراء داخل المدينة ويبلغ ن�سيب الفرد من م�ساحة المناطق الخ�سراء الحالية 671.0م2.
-  لتلبية الحد الادنى من المعيار العالمي للمناطق الخ�سراء داخل المدن والمحددة بن�سبة 02  % من م�ساحة 
المدين��ة الت��ي ت�س��ل م�س��احتها في مدين��ة �س��نعاء اإلى 73.1414هكتار لذا ف��اإن الم�س��احة المطلوبة للفرد 
داخل مدينة �سنعاء01.9 م2.
-  لا توجد حديقة على م�ستوى المدينة, كما تعاني من نق�ص 7 حدائق قطاع, 16 حديقة حي, 143 حديقة 
مجاورة.
-  �سوء توزيع المناطق الخ�سراء على جميع م�ستويات المدينة حيث تتركز معظم المناطق الخ�سراء الحالية 
في القطاع الثالث بن�سبة 47.34  % من  اإجمالي  م�ساحة  المناطق  الخ�سراء  الحالية.
-  تدهور المناطق الخ�سراء داخل المدينة ووجود اأرا�سي ف�ساء داخل الحدائق الحالية غير م�ستغلة.
-  عدم الحفاظ على الاأرا�سي الزراعية من التو�سع العمراني.
-  قل��ة الوع��ي الا�س��تثماري في مج��ال المناطق الخ�س��راء من حدائ��ق ومنتزه��ات ترفيهية وتقدي��ر العائد 
الاقت�سادي لها.
-  غياب الوعي لدى ال�سكان والقائمين على التخطيط باأهمية المناطق الخ�سراء والحفاظ عليها.
-  وجود اأرا�سي ف�ساء داخل المدينة محجوزة حدائق لم تطور والبع�ص منها ا�ستبدلت با�ستعمالات اأخرى, 
ووجود اأرا�سي ف�ساء غير مخططة.
-  لا يوجد تخ�س��ير لتقاطعات ال�س��وارع كما لا توجد �سبكة خ�سراء م�س��تمرة في المدينة عدا ت�سجير بع�ص 
ال�سوارع ولا توجد روؤية م�ستقبلية لها وكلما تكبر يتم تقطيعها.
6.2  التو�سيات:
بناء على النتائج الم�ستخل�سة من الدرا�سة فقد تم التو�سل اإلى العديد من التو�سيات اأهمها:
-  ا�ستغلال اأرا�سي حجز الدولة في زيادة م�ساحة المناطق الخ�سراء للمدينة.
-  و�سع روؤية للحد من التو�سع ال�سريع والع�سوائي للمدينة وا�ستغلال الاأرا�سي الف�ساء فيها لحل م�ساكلها.
-  اإيق��اف تنمية وتخطيط الاأرا�س��ي خارج الكتلة العمرانية للمدينة حتى يتم تطوير الاأرا�س��ي الف�س��اء 
داخل المدينة.
-  ا�س��تغلال الاأرا�سي الف�س��اء المخ�س�س��ة للخدمات داخل المدينة كمناطق مفتوحة اأو ملاعب اأطفال حتى 
ياأتي تطويرها.
-  تح�س��ين المناطق الخ�س��راء بمدينة �س��نعاء با�س��تغلال الاأرا�سي الف�س��اء التي يمكن ا�س��تغلالها في ايجاد 
مناطق خ�سراء جديدة, وكذلك الاأرا�سي العامة التي يمكن اعادة توظيفها كم�سطحات خ�سراء جديدة.
-  تاأ�س��ي�ص نظام معلوماتي وقاعدة بيانات للاأرا�س��ي بالمدينة ي�س��م كل بيانات الاأرا�س��ي بما فيها الاأرا�س��ي 
الف�ساء ويقوم بالعمل فريق عمل متخ�س�ص وتحت اأ�سراف الجهات الحكومية المخت�سة.
-  العمل على توفير المناطق الخ�س��راء بمراتبها على جميع الم�س��تويات في المدين��ة وتوزيعها التوزيع العادل 
على عموم المدينة مما ي�ساعد في نمو وتطوير وتنظيم التو�سعات العمرانية في المدينة وب�سكل متوازن.
-  تعميق الوعي لدى ال�سكان والقائمين على التخطيط باأهمية المناطق الخ�سراء والحفاظ عليها من خلال 
تبني برامج توعية بيئية ل�سكان المدينة بمختلف الو�سائل.
-  الا�ستفادة من ال�سوارع لاإيجاد �سبكة خ�سراء داخل المدينة ت�سجع �سكان المدينة على الم�سي والتعارف.
-  ا�ستغلال الاأرا�سي الف�ساء الكبيرة في توفير الحدائق الكبيرة, مثل حديقة المدينة.
-  التطوير المن�س��ق للاأرا�س��ي غير المخططة داخل الكتلة العمرانية وتطويرها عن طريق اعداد مخططات 
هيكلي��ة لها والتي ت�س��مل حماية المناطق البيئية, وو�س��ع معايير للمناطق الخ�س��راء, والاهتمام باأعمال 
التجميل والت�سجير.
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-  �س��رورة زيادة م�س��احة المناطق الخ�سراء داخل المدينة لت�س��ل اإلى 73.1414هكتار, لتلبية الحد الاأدنى 
من المعيار العالمي والمتمثلة في 02  %,  لي�سل  ن�سيب  الفرد  منها  داخل  المدينة  اإلى  01.9م2. 
-  الحف��اظ على ماه��وا قائم من المناطق الخ�س��راء وحمايتها من التعدي عليها اأو تحويلها اإلى ا�س��تعمالات 
اأخرى اأو من التدهور الذي يق�سي على فائدتها برفع كفاءتها لتو�سيع قاعدة الم�ستفيدين منها.
-  الحفاظ على المناطق الزراعية داخل وخارج الكتلة العمرانية للمدينة.
-  ا�سدار قوانين تحافظ على المناطق الخ�سراء من التعدي الجائر عليها.
-  ت�سجيع الا�ستثمارات الاقت�سادية الترفيهية في توفير المناطق الخ�سراء وتوفير خدماتها. 
-  خلق الوعي باأهمية المناطق الخ�سراء لدى �سكان المدينة واأ�سحاب القرار.
-  اأ�سراك �سكان المدينة في عملية تخطيط المناطق الخ�سراء وفي الا�سراف والمتابعة لت�سهيل تنفيذها.
6.3 تو�سيات لاآلية تنفيذ المقترح:
-  يتم اإيقاف اأي عمال اأو ا�ستثمارات في الاأرا�سي الف�ساء حتى يتم توظيفها بح�سب الروؤية.
-  تحدي��د الاولوي��ة في تنفيذ الم�س��روع والتكلف��ة المتوقعة لكل مرحل��ة والجهة المعني��ة بالتنفيذ والمتابعة 
والتن�سيق.
-  يتم التن�سيق بين المجل�ص المحلي كجهة منفذة وبين الجهات المكلفة بالمتابعة من قبل لجنة التن�سيق وذلك 
لتنفيذ الم�سروع وتحديد مراحل تنفيذ كل مرحلة على حدة وتحديد م�سوؤولية كل جهة.
-  التن�سيق مع وزارة الزراعة وكلية الزراعة والهند�سة للا�ستفادة  من خبرات الكوادر الموؤهلة علميا ومهنيا 
في اع��داد مخطط��ات المناطق الخ�س��راء داخل المدين��ة و تدريب العمالة الم�س��تخدمة في تنفيذ الم�س��روع 
باإقامة الدورات التدريبية والور�ص وذلك لتنفيذ الم�سروع باأعلى م�ستويات الجودة.
-  تقوم لجنة التن�س��يق باأ�س��راك القطاع الخا�ص والمواطن��ين في عملية التنفيذ والمتابعة ون�س��ر الوعي بين 
المواطنين باأهمية المناطق الخ�س��راء والحفاظ عليها وذلك عبر اإقامة ور�ص وندوات تعر�ص فيها الم�سروع 
واختيار ممثلين عن القطاع الخا�ص والمواطنين.
-  اإن�س��اء جهة اعلامية ت�س��اعد على تنفيذ الم�س��روع وذلك من خلال عمل برامج اعلامية تثقيفية وندوات 
ميدانية وا�س��تخدام ال�س��حف الر�س��مية ومواقع التوا�س��ل الاجتماعي المختلفة, موجهة ل�س��كان المدينة 
والم�ستثمرين للتعريف باأهمية المناطق الخ�سراء  و�سرح مخططاتها وتفا�سيلها واعطاء �سورة م�ستقبلية 
للمدينة تو�سح المناطق الخ�سراء بعد تنفيذها وكيف ت�سبح �سنعاء مدينة خ�سراء في عمارتها وعمرانها 
وبيئتها خدمة ل�سكانها من خلال ا�ستغلال الاأرا�سي الف�ساء.
-  تق��وم جه��ة المتابعة بمتابع��ة التنفيذ من خلال عمل لجان متابعة لكل مرحل��ة ولجان فرعية لمتابعة كل 
م�سروع على حدة.
-  اأع��داد مخطط��ات تف�س��يلية ل��كل م�س��روع على ح��دة واع��داد برنام��ج زمن��ي لتنفيذها وكيفي��ة متابعة 
تنفيذها.
-  يتم تنفيذ الم�س��اريع كل بح�س��ب مرحلته ووظيفته بحيث تتراوح اأزمنة تنفيذ الم�س��اريع بين �سنة وخم�ص 
�سنوات ح�سب حجم الم�سروع وتوفر الامكانيات اللازمة لتنفيذ الم�سروع.
-  عند ا�ستلام اأي مرحلة مثل ا�ستلام م�سروع حديقة المجاورة يجب تحديد موعد الت�سغيل ومواعيد برامج 
ال�سيانة الدورية للم�سروع واإدارة الت�سغيل وتحديد الا�ستثمار لكل م�سروع.
-  اإن�س��اء لجنة خا�س��ة للا�ستثمار في المناطق الخ�س��راء داخل المدينة من خلال اأعداد م�س��اريع ا�ستثمارية 
داخل المناطق الخ�سراء ودعوة الم�ستثمرين لاإن�ساء هذه الم�ساريع وا�ستثمارها.    
-  تق��وم الجه��ات المعنية بالتنمية العمرانية بمتابعة التنفيذ لكل مرحلة والا�س��راف المبا�س��ر عليها �س��واء 
على لجان المتابعة اأو النزول الميداني وذلك لتحقيق الروؤية الم�س��تقبلية لمدينة �س��نعاء باأن ت�سبح �سنعاء 
مدينة خ�سراء في عمارتها وعمرانها وبيئتها خدمة ل�سكانها ومن خلال ا�ستغلال الاأرا�سي الف�ساء فيها.
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